Editorial by ,
EDITORIAL Després d'anys d'esforqos er tirar endavant i consolidar g la Secció de Ciencies Naturals el Museu Municipal de  Mata- 
ró, a w i  ens trobem fent una valoració positiva d'aquelis i 
amb més forces que mai per endegar una nova etapa. Els 
resultats són prou clars: adecentament d'una part important 
del local destinat a la Secció, realització de  diversos cursets, 
arranjament de la balena, exposicions, cam aments científics 
i d'altres desplaqaments a diversos indrets del país, ... 
Som conscients, pero, ue aixo només és un comenqar. 
Pensem que el nostre t r e b d  ¡! a de servir a tot  Mataró en 
particular, i al Maresme en general, sense que aixo signifiqui 
que ens volem tancar en un h b i t  comarcal, sinó to t  el con- 
trari. 
Volem que la Secció de Ciencies Naturals sigui una 
escola de "natura" oberta a tothom. Es en aquest camí Te els diferents departaments -botanica, zoologia, geo ogia, 
geografia, fotografia-, tenen emmarcada la seva tasca de  
treball. Tasca gens ficil si tenim present la precarietat dels 
mitjans de que dis osem, la manca de recursos economics, la i falta de material a equat, etc., pero ortada endavant gracies 
a I'esperit de treball i d'estudi que hi E a a la Secció. 
Aquest Butlletí pretén ser el ortantveu de la Secció 
mitjanqant la publicació dels treb al' 1s i activitats que es realit- 
zin a l'entitat, de cara a que puguin ser coneguts i estar a1 
sewei de tothom. Pretenem, doncs, donar-li una continuitat i 
funció: la d e  vetliar per la tasca de tota la Secció de Ciencies 
Naturals. 
Creiem necessari remarcar que en aquest primer número 
hi ha més informació que no treballs de recerca o científics, 
ja que I'hem emprat basicament per a donar-nos. 
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